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Sundari. A510070380. Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation (GI) 
Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPS Tentang Sumber Daya Alam Pada 
Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Ganten Tahun Pelajaran 2010/2011”. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD), Januari 2012.  
Tujuan penelitian : (1) Untuk mengetahui proses pembelajaran model Group 
Investigation yang dilaksanakan saat  pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Ganten; (2) Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Group 
Investigation  dalam meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas kelas IV SD 
Negeri 01 Ganten. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan  
menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas IV dan guru kelas IV  SD Negeri 01 Ganten kecamatan Kerjo Kabupaten 
Karanganyar sebanyak 16 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verivikasi.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pembelajaran siklus I dari 16 siswa 
terdapat siswa yang telah tuntas sebanyak 10 siswa atau 62%, sedangkan siklus II 
yang telah tuntas adalah 13 siswa atau 81 % dan siklus III dari 16 siswa yang telah 
mencapai ketuntasan sebanyak 15 siswa atau 93,75 % atau 94%. Berdasarkan 
hipotesis tindakan yang dirumuskan yakni ” Penerapan metode group investigation 
(GI) dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Ganten  
Kecamatan Kerjo  Kabupaten Karanganyar Tahun 2011/2012”, sehingga dari hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tindakan yang dirumuskan dapat 
diterima  atau dapat terjawab. 
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